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EWS PHONES- Edilorlal, Park 217 Business Manager, Ccd3r 1657· \1 Sub~rlption \\anagcr, 11atlc 111511 
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• 
\OL 5. 11.0. S \\ ORCESTt:lt MASS .• OCT. l-1, 191J t•~tcr, St:\ l' Cl' TS 
Tech and Holy Cross Tech Mixers GER..\LO SETS R.ECORD 
TEn~ ('no:-..-.,-C1n :\'Tin 1'1-~ "'To Pt..~,..,. ~IH>E FOR P tWll..\H :'un.u . lo\\ers Mnrl. from 11.0.. to IO.SJ 
Annual Meeting of Ath-
letic Association 
:u~: ~:T ll ms ('no::." (iATIIt:tuxt;-, for T \\O• milc Course Eu:cTWN m, On 11 f.lb 
The.> T <'t'h t·m~.; t•ountr)' l<'am 
ha, 1\('('<'Jlll•d tllf' ('halJ('IlJt(' ur 
i he lluly C ro ... -; trar k IIIUIHIJ!:<'I' 
to n ero,.....-<'uuttlry run. Tlw 
nwc will takt• plm·t• during i h<1 
hah·<'~"- nf llw Trt·h- lio ly ( 'ro,-~ 
ji;UIIII' o n 01't. 2;3, 0\'('1' (hi' f-l oly 
( 'rn~.; <'OliN'. Tlti ... will lll<':Ul 
t h:tl t hi' llH'II will fiui ... h Ull t ht> 
field II(' I Wt'<'ll tlw hal"~'"' of 1 hi' 
game. TC'dt h:J-. nC'vrr hduN' 
mrt lloly ('ru ... ~ tlirt'f·tly iu :1 
<·rn--.--<·ountn r:H·t• ami with lhl' 
fine .. Jwwini uf thr ll t<'ll in tlw 
rar<' la-<t Thur:-day i ... fairh ... u rt-
of a \'ic·t or~·. Thr i N\111 f~lr t he' 
rat•t• will lw dUl~ll from thr fir:-1 
It'll I hat fini .. h in t hi' next inlt'r-
rla.--. . ruu. Tlu• h.,t nf th<' CT(I .... -
eountrit>-. will hr Jl<l .. i [)(lll('(l 11111 il 
nftrr tlw !(Hille ... o thnt all of tlw 
111<'11 muy h..• in th <• 1)(',[ of ('tlll-
ditiun . Tlw lllak('up of tlw Tc'('h 
ll'a lll i:- undctcrmin('() at llw 
pre~nt t imr hut from t hr :<how-
in~~; uf ( iC'ntld and l•'rnnri~. Thu~ 
dny, tlwy will h<• :<ure of pltle('s. 
or la::t Y<'tli''K ini('I'-('Ollt'f!iatC' 
point winurrs, ll u~o fini:<ht•cl 
:c<ixt h in last wrt•k 's rnre nne! Bur·-
P:NI>', who <'llnl<' in thi t·d, with 
1\1 ill!'r who wns fifth, will proh-
nhly he on the team. <2uinthy 
who wn." fourth ~howrd I hut lw 
hns "J>ec.•d 011 I hr ,!tort run nnd i ... 
thought to haw thr l'lrt'llJ..rth to 
lw-t the lon~~:cr di..,lntlC'C. C'()arh 
0 '( 'ounor ~-aid oft<'r llw mte la-.t 
Thursday that tlw T <'rh lNlm 
looked #!<)()(I tn him und that he 
w:ls fa,·orahlr to tlw H oh· Cro-"S 
lll('('l. Holy C"N•:-.~ w;. only 
tl\re(- point-- nlwnd of T('('h in 
the l ntl.'reollt>)l;inte" ln .... t fall und 
il look" now as I hou~h T <'<'h had 
a much " lrOnl(cr team thrut at 
that time. 
SOPHOMOI{( CLASS M EETING 
At B nlf'<'lllll( nf lhf' ~lf)hfllllON' Cia ... 
Fmlay no•>n sfu·r t hr Physirs IA'('t uro in 
tb(' ~uh•bury lnbonuorir.;, Pluhp )lurdirk 
(I( Hutlnml, \' t , wto.• t•ft'('(•'<l l'l'rl(l'lllll-<lt-
ll.rln.-. 
\\'. Etlflt• Hhwuw11y of \\'ort't'~IH WM 
reo<~l<•rlt'tl cttptllm of Hw 101(1 RllfKl Pull 
T t·wn. 
Tht• Ted1 ;\li.wr roul'l'(' Jn._t ~~·:tr 
pm\'1'<.1 N:l IIOilUI:ir that tht• Y. ~I. (' 
.\ . h:l-< mndl' plan.-< for tlnutlll'r "!•rh"• 
of 1 '111\-rt:linuwnt~ thi" yt•ar. Tlw 
t:tl1'11l h:t...; IIE'I'Il f'ngngi'd thmuj:(la tlw 
Rt'<lpat h Lyc·f'UIIl Rurt·au "!tit-It j ... 
t ht• uld1"'1 a111 l lw~t c•ompnuy iu I hi .. 
lin<' of lat:<in<'s..". Futmd<~ l in tK!iS. 
tlw Ht·dp:ll h l.yt'<'\tm hu ... kt•pf pm·•· 
with ti ll' filltf',. and n.m· lwndlo•• 
'IX'IIk<•r:- t>f I ht' following rank: 
Uti\', lt!'rll('rt S. llmllt•y, !lou 
( ' luunp ( 'l:lrk. Iron .• \ dam lit~ It·, 
Judg1• 11t•n Lind"t•y. ~·nator Frank 
( 'unntlu . .l:11·k Ro .... ,. :uul \1 j ... , \ 'ir-
j!'iniu Rrook.-.. 
Tlw t·ommill!'" in t·h:lrJ!:t' h:b nut 
pit·kc·.t "tlC'h :1 ""•riott.; prtJ~ramm<• 
,., t hi. .... lum·r,·t·r. hut fta., t·n~llt~-.1 
tht• fulln,,·insr lillrnt. 
Fur Ortol')('r :u. Fri,luy. tlw 
~ J uurc·r :'i.-..tc•r< will ht• till' :tllr:w-
tion. This j, orw of lhP mo-t pop-
ul:~r t•ntt•rcainnwnt, un tlw c•irt•uit 
:uul i" hookc•d up a .''''llr in utll'lllll't', 
touring tlw <'ountry from c·oa.><t to 
<·ut\."t. Tlwir IX'sl rN·orunwtula-
tion i" t la tLl in all thl.' lime tlmt tlwy 
huw ht•l'u uutler R~lpalh m:ulngt'-
turnt not OUI:' critieisnt has brf'u 
rt·c·c•iv!'tl . Tho t•ompuny coulli~t,; 
or four wouwn who fllr "''n<atility 
on musi<-t1l instrumf'nts nrl' unrJar-
tlllr letl . ThP followinsr i11 u list of 
thrir al'l'llnlplisbmPnts. 
('urnrt Solo..; with Orc·lwj,t ru I 
.\ rc•omp:minum t. 
Flutr Solos with l"i:mo .\ rrorn-
p:Uiinwnt. 
\ ·iolin Solos ni tlt Pi:uw .\c'rom-
ptUlimt•ut. 
\\'hi;,tling ~JIM. 
(\•llo Solo. 
\ 'iolin and Flutr Durt. 
Humorous Reading-;. 
Orehr:<trnl Xumbers with Pi:tno. 
\ 'iolin, Flutf' and Cornet. 
i':n!'t'rnble \ 'ocal ~umiX"n; in c:un-
junction "-ith Orcht.>:>i.ml Mu•ie. 
On Friday, January 1G a greut 
trl'ttt to the owners of ~lixc·r tirkvls 
is in store in the form of Tbe TempiP 
Quartette of Boston. 'l"b is organ-
ization <·ontain..~ four of th<' mo~t. 
giftt><l :;ingcrs on Lyceum cirtuih! 
tmd from an artistic standpoint will 
be the most finisbrd production. 
(Co11iinued on page 4) 
Mll'llll~ltiU~:.... \\'1'1 l'(Tt:n~:-.TI'It: 
fii\'C' I" l'tTh 1'1' 
c, \\lt. ~·tt;ttl lUH<II\U::>~ All F. 
I IA)I'f. l< f:( IINih 
l rt I IH' fir">~! c·rn~,·t'tllllltl')' nf t lw 
~~·a~urt , twt•r lhc• tl\tHililt· c·uur~t· to 
:'\c•\\ tun i"qwtrt' nnd rc•turu, 1 Ill' 
( 'In:-.; of I!) Iii ll':ls \ it·tnriuu .... Cl\'f•r 
111 1 i ~~~ :t 'l'l>rl' nf fi-i:l. The• 
Jllrtiurr- ll':lil('d in f hi' rc•ar, ~~:t·l 1 in!( 
.i t point... TltP frnturP of till' ruu 
'' :1• i lw t•lu ... c• r:u·c· hl'lwc't·n ( :t•rnld 
1!11;'}, uud ~·rmwi ... IHii, \\ hu tin-
i-.lw.t fir-.1 und .. •c·urul, r<"'jll'l'[il't'l~, 
hlllh nwn hm c•rin~~: t he• mark uf 
I I 0 I -.c•l h~ II Ull:ll Ia ... I yc•:1r. B.l' 
winnin~~: the• c·Hnl 111 IU .• -)a ( h•mld 
.. c•t :1 rt't·unl for tlw t'OUI"C' whil'lt 
will ' land fur :1 yc•ar anyway. 
ThP annual l'll'f'tinn of ullit•t•r< 
of tltP .\thh•tit• \ ...... odutum tuuk 
pia<·<' Ia. ... I Friday in tlw Eh>c•t rwal 
Engillt'f'rin){ lt>t• lur!• hall. wtlh illl' 
fnllm~inl( ~ulh: Prt•..,illl'tll, It 
L. Kc•it h; \'irt'- l'r·""id<'lll. E. T .. 
\\'nrrrn; :-\('t·rrltii'J, \\'. K ~hum­
ll'u.v ; T n•m•urt•r, \\', c: . \cor.,, 
:-{('Jtior Dir<•<· lor, ( ', F. l•'rit!'h. 
,J uuior Dirt•c•t ur. II. ( •. Barn!'", 
:-:ophomon' D in>c·tnr, ( '. \. 
~ltlll!'. Frl',hllttlll l>irt•t•tnr, F. S. 
Stallkll<'<'ht ; ami ( 'lll'f'r Lt•adPr, 
\\' . S .. Jr w<'ll. 
Fres hma n-Sophonte)re Rope Pull 
Thr C'llllllllillc'f' fnnn till' .luninr 
('Ia ... ,. un lht• H.upt• Pull, .1. W, 
( :lto:l-.cm. t•hrurman. ~I. 1.. llr~-~·ltun 
untl K T. Wam•n, lul-< furmulntt~l 
thuu~h if Frurwi~ j, in -•·hcH>I tll''\1 thr fullnwing MJil.,. fur tlw c•cmlt••t 
.n·:tr it '" tlnuhtful if tlw Jlrl"-1'111 whit·h will o<·c·ur tll''\1 Tctt·"<lay, 
m·1rk 11ill hold lnu~trr th:ut thul. Oc·tulll·r 21. Ul'rt"'' l n,titull· Puutl. 
.\t .i.1.1 forty-thrw nwn \\WI' I. F.:wh -.idc• ~hall l'tllhi~t of 10 
linc'tl up ur ro ...... \ lumni Fit·ld :I n~- nwn. 
iuu~ly nw11itinp; tlw gun, nt the• 2. :\'o RJ>ikt"~ will IH• alluwt'<l. 
sound nf 11hit·lt th1•rt• Wll" 11 111:1d :t :\'o hol!"' "hull lw dug uutil 
;..t·ruruhlt• fur tlw path and tl p;ontl the firing of tlw first gun. 
plttt·c •. llulf wuy twr•l'-" tlu• fit•ltl ~ - Tc•:tm'l s h:11l n•pc>rt ut the 
om• rnrut ~t uruhlt•d untl fpll ht·avily. Pond not lat{•r lhtttl l .(J() P. M., 
Oc•rulcl mul l•'rurll'iM wl'nl tu 11 gcmcl <klola·r 21. 
pln<'l' at tlw "furl , nnd I'IHltinnrd 5. T lw siclc• Hhnll win whic·h 
lu kc•o •p in llw IPntl during tht• t•nlirt• l drugs 1'\'t•ry nmn 1111 tlw olht•r l<iclt• 
r;u•c•. Tlw Hrld or runni'I'H WIL~ \\'I'll throu~b thf' Ptmcl. 
hurwlwtl uul il I hi' hill wa" r<•at•ht'll, CALcNOAR 
wlwn• tlwy l't>lllllll'rtc·c'tl lu •Iring Tt EtWAT 
out. onf• or l 1\'H f'VI'Il druptling out Thl' ·•(.'lllh•l(t' Urru" 111 tht• Wunc,.t•·r, 
:ll thi• pmnt A.; tlw runrwr,. Tbc•t>l('l' 'i tr. I' .M 
munch~ I lilt' gr:~"~ plot nt ~t'\\'lon ll 00 1'. M . Hut•t•·r ul tlu• ~""'"'' l .t':lll•·r~ 01 llchlr ~ttuh ,.,,n., 
SIIU:lf(', Fnuwi~ \\'11..-l lf'lttling c:.•ruld "f,D, ..... ,HY 
l1y lh·c· ynrd~. huth lllt'll running )t .... uup; ,.f l· .. dct<lrt..'ll ll'llll'l, .i 1111 J> \1 . 
t·a~ily. lll'llincl lht•l!l wn~ II KJ'OUf) ij(J(ltoti.OO r• M J>r ~rrl~ 'sl<'<-lotm 
ur hulf II dut(•ll , whi lt• llllOlht•r -.im- in lhl' 1-:. E. l....,.lltrt• n•tnl. 
il:tr J(nlllll follUWt'<l 2() ynrdo; fnrtlwr Till "(·,,u...,.. li<•m •• " l.'o I' )I . 
6 ll) l'. )f. \l('f'unp;uf th" \' \l I' \ , 
h:wk, tlw n ... t of thc· rttnnt•r< ht•inp; C:lhim·r. 
'<trung out :II vnrying inu•rvnl,.. Tut· tt.-~IAY 
J<r:uwi" t'ClntinU<'fl to h•tld for ~mw :; tiCI P ~~ s..m.wt < ·n- I ;.,,mer) nut, 
cli~tant·t•, but wlwn tlw two turrwd ~M><on lhU (~JUNI'. 
into tlw hunw .. trf'll•h on Wf'><t ~'aw.n 
<,.00 P ) I. AnnWll n~'<'f'll<>U fur l'lu-
Strt't'l tiff• juJlior hu.cl nn t•ight-ynrcl d~nc" 111 Plymouth f'hun·h \ lf:'l(•l 
lo•ud. Both wr r<' l'printinjt, u~in~ 1iuw for all 
rvr ry nu.rw<• of rm•rjzy, ami Frunris S1r o;•HY 
c·ut down C:Prnlcl't< lc•ntllo 11ix yard~!, 3.00 P. )t Aw!tlC'tn.IHm ll •tll, I() l·:lm 
Tht• lutlPr puJird away, howPvrr. ~1 "'1!1 • " Drop ln '' nu._.·tintt Sul ... 
jN:~.: "A Doctor and Chrt~f " Clood 
:uttl with ll !iUpr!•lllr rlTort t•rflsSf'(l mlllill', mol•mt>crcu,.....,(l,ultt."'·""""'" 
tfw litl!' wi th tl htlrl' fiv<"-ynrd m11r- T·~1 r.nr Ou 
gin . BurgPAA, I 010, ('t1JI1(' in 11 p;ot¥1 Fonthl\11 pn\l'l.iCl', h•nnU. I<Jurruum•nt, 
(ro,.lit~~u:ol trtt l'nof .'1) rutd .\tblrtie ou .... 
TEC H ~EWS OCT. 1~ , I'II J 
TECH NEWS 
l'uhh<lll-.1 1'\'ft'Y Tue-oh) uf th~ bchool 
'l':lr .. ,. 
The Te.:h Nc"s \ uochuion of 
Wot(I'SI~r Pol)lcchnlc: l no;lltute 
Utl(' or tht• Fn ... luni'U rulc·o thi~ yt•:tr 
llltll t lw nr\\ mrn -<lull all h•arn 
tht"'<' --tllllt- oncl c·hPE-r-< ut cmt'"· hut 
how nuu•.• uppt•r-cl:t.-;snwu tLrt• nhiP 
to tc•ll wlwtlu·r t lct•y :trr giH•n t·or-
n'f·tlv? Ll't uur dwt•r ll'ttlll'r ht~vt• 
TER)1~ 
4.::ut • ...rnpu .. n per y'NI' 
Sonr;l~ Copies 
u (·ouplt• of 111:1..''' IO('(•tin~t- .;to thut 
$I 73 1\'1' t':lll at ll';bt lll!lkr tlu.• -~t~rnt• l..iuol 
.Oi of :1 .... mnol I hut tJw n.,.l olct :lilt I llllt 
111 ~1'\f ..... ~ DI:J>.\HT)Il.'T 
h:l\'1' hulf a tlmwn nwu trail ulcon,r.c 
"·ith un t•\lm ll ilm [i('(·k nr Pc1ll~ 
Hu·on~ :\hullllt•·r \\'nil~. \ nd \\hc·n· i.., tlw h:uul 
.\dwrto•IIIJ( )JtlOIIjl;t'T 
h . M MI>-Il 'II 
J JoJ. \ LLF.S, ' J;) 
J. E. Hen '15 Suh.,.·r1111onn \IIUIUJ(~1 t hi~ ,\'f':tr'! 
llO.\RO 01 Jo:niTOit.'\ 
1), \\ OIUI,.I!f:E • H 
t:. T JO'L" 'II 
It II lh ·•u..L ' l.'i 
A. H (',ot: '15 
C. \\ . ll nr. .. 'J,; 
Jo:olncor-m-Chit•f 
\.-~ "''"to• Ed nor 
,,...,.. ... ,,.,,. Eolotor 
:\llllli\AlUit l::dn<lr 
;o;.,roNoM ~A.Iowr 
J•:,C,•IuuJJ(t' Ed 1 tor 
J\doll'lot"' Edolor 
All oouuuUtJ it'lltions shoulcl bt• lltltlrt"l.''4.od 
lO 'l't'rh Nl'l4's, "- or,......tPr I'Hiy-
tto<·hnir l n•totut~ 
AU rhi'('U ll1uuld ~ uu.Jc· J>:l) "blco to 
tbe Bu.one..s M~er 
Tbe Tec:h ~etl'l! wclrolll(W Nmmum-
ealioru~ but does not hold oi.<K'If rt!l>llQIL'oble 
ror lh~ opinions therein t"xpN"«'d. 
All mnl.t'rinl bhould lw io bt•foro Thun;. 
dAy Ollllll oil the lutest in order 10 have it 
APJ>I!M io the wecl<'s i.'*lull. 
Eo~ u second ~t...... mslter, ~ 
t.etn~r 21, 1910, Ill till' fM'!'IOfh.., at 
Wo~tf't', Mus.. ui'KI('r thr 1\ rt of 
Mtmh 3d, IS79. 
T ilE OA\1 PRF.<;.~ 
Crnphlc Atl.8 Buildinl( 
NOTICE 
.II a ling of Edilorurl lll~tiNIIoniyhl 
a/ ,';JJ() J> • .\1 . lh~ Tht .\'1c•·• /luilt/imt. 
Editorials 
«1. 1'111' UIOI\tlll_\' I'XIIOlK hU\'1' 111111 11• 
llu·ir :IJllll'ttnlllJ'I'. \\ l'rt' y•ou prf'-
J):Irt'(l fur th('Ul? If not, tnkc· \\arn-
inJt nntl tlnn 't IN your wurk l'litlt• 
rut) luntt••r. Ht•mc·ml~t·r thut no 
rnutl.·r hu\\ good you rna.\ l>t• in 
uthiPtll' ... ur fl)r, th:H lllrltlt•r. in !lOY 
'l't'Ch cu·tll'ity, your ahoht) in thut 
linr \\ 1111'1 h<• ur uny lt-\' Ill )'0\1 
uaah•-.o yun :Jrl' nl"l> jlrolfic•it•nt in 
your .,, uti it .... 
«1. \\ t• ... tmuJtl ull 1 humu~llh apprt'-
<·iult• tho• .. piril in whic·h Pn-.itlt•nl 
n ulli-. unnnunc·N llwt in tlw nrar 
fut11n•, lw and ~[!'. llulh ... will ki'('Jl 
tlll'ir holll!<(· OJl<:'ll t'\'t•ry ;o;und:w 
nfl(•rn<l<lll to lll('('l nny uf I Ill' >-I u-
tll•nt ... whu 11\~IY \\'i~h to c·nllon ilwm 
tlwn. 
«<.I, Tt'(·h to h:lw :Ill)' rt·ul c·ht'\•rin~ 
nt tlw ( :umt• on tbt• ut l~t-r ... iclc• of tlw 
t'ity thi., F:ill'~ .\ t tlw l:l't fc•\\ 
houw c·cmll"<t:- tlw mrn hnn• -.ho\,,l 
n l:u·k or knowled~c· of tIll' -.cmp nod 
dwt•r-< that Wl.lb sucl to llt'ur. It i:< 
flU Tc·c·h i-. tn h:l\'t' ll ;-;t' llltll• t ht" 
yr·:lr t lw work llllbl lit' clunP h.\' tlw 
~niur ('):a,.... \\ c• bu(l(' t hc·y· Ita vc• 
h~anu .. l 11 lt-..-un fmm Jn,t ;} t·:er·~ 
f:1ilurt• :mol 11 ill not tr)· tc) ru•h :o 
t•ou ... titution thmu~h :11 lht• la'l 
murru•nt. Thc•n• or!' ,p,·e•r:tl c·ul-
ll'~t·~ of tIll' r-hw of '1\•o·h t11111 hll\'t• 
- 01111' furlll or ,j utlc•ul !(11\'t•rnllll'lll. 
.\ little· tillll' uoi~lol \VPII ll<:' 'Jll'lll 
hy till' ('UIIIIlliltt't' in :'liUti)' of tlu·'" 
)I()(Jir.... Tlw ~t·nim., tumr'l l clo\\ 11 
the ron ... titminn prt~J'IO:'('(I kL'l Jt':tr 
anti it "!·t'lll' tn ht• up 111 thc·ut to 
show th:ll tlwy t·:m do IK'Ilt·r. Till' 
work c·unnc1l lwgin i<IQ .;t.>on . 
T!:CH ICALITIES 
C'httrlc" Ellout C:ollrtt ' II uf \\ nm·•tc·r 
\\"nS Wlltt"l tn ola.rn.:uv~ 10 lfL, .. ~ltt.rmu 
.\gDN Jd't•. ohtol(htC'r of :\Jr und \J r•. 
Orlsnolo \ J , ft~, .. r 1:1'.1 Iltl(hbnd :--.,,..,., 
an duo hunl,. uf ttw brid•·'~ fllln•ut-t un 
Oi'liiiK•r lth :\lr unol ;\1..,., (~illo·ll '"" 
lh·l' m \\ c••t lluyl~wu 
L\1 r Hu~ :uuolll 1 •. \\ il hum, ln•t ruetur iu 
E!f.'(·trintl l•:n!CIII!'I•ntJR l~>i!Ql, \\ oro't·•tc·r 
J>ol) IC'dtnl(' ln•HIUtl'. Opt'lll'll tlw Ell·r-
ori=J C'<l''""' on th1• \\ 'om··ilf'r) \1 C \ 
ln•UIUII' thl· ,.,.,.... Tbi· t• tlw "'"''ll•l 
yt11r that :\tr \\ uluun hax It'"~" tho 
,...,.,.,..., \\ htrh t• olC"-liiJWU for dt.,.t Mt'UIII• 
rnilro11rl cnc·n tuul ntbo·r- "hn do"ln 111 
bo•tu•filthf•lll•..JH..,h\ O."tlld) n( thi••UilJlll• 
thmry nr o•lo•t•tnc•lt) m "" flnll'ltl'ttiiiJOIIi-
.. :ttumK 
\\' ilfn•l I llc~lhtn•. Engin•'l'r "uh thr 
~ •• ..,,. ;\, \\ •·h tt·r l·.np:in•'ftin!( ( ·.,., .. ,.,,_ 
uuo. ·nh'• 1' nu\\ "nrlmJ~t m 1'"u.rumu 
WIL•honi!Wn, IU\Il \lr ()av~l • ( •.,., •• ,. .. 
IM". LuJtUII•·r woth thP \\ .-.tuotth<Hl"' 
I·:JI'i'l rw .\ :\Jnnllftlo'tUrtU\.1 (',lllllkltl\', "ho 
t ... lUll\ \\Clrkm-. If\ l,it t .. hurgh, "''""' u .... 
H•r.o. ru clu- \\'urt•t""'tf'r Pt.tlytN·hnuo ln~t•· 
tntt~ ft'("( 'U II,\ 
)lr Bohhon• ~~;nulnst,•l r..,, .. 1lw l>t~ 
t>l\rlmN>t .. r t:l••·tn""'' Lmon,..·nnJ( 111 
IIllO a.n•l \l r ( 'llflll'tller ltrtuiU<otc•l (nuu 
'"" ............ llal11111'111 Ill 1!111 
:\lr \\ah•·r'l' t:o•l·la,..J, ,.t.._,. nf t•-n. 
\\tL' h:wl. tn tho• ln•tllutl' (ur .t fo•\\ ol:t~ • 
lbh "-t"t'k fur ,_,HOU tlmP l l r (;II'!. I• 
.:ln.nl w tl!" ''''h lht I.Mf•kt• Jn--tthttor M~wu · 
r:wturmtc ( 'utl\111111~ \ i II~'''''"' \I r. 
(:O<hll\,..1 •· ,,,.. .• ,,Jc·nc uf Tho• \\ .. tt,•r (;o•l-
•la.l'll ('"Ill Jilin\ o( JJ:uuihnn, ( lnltriU, 
3 "'mp:u\\ rt"4Tnt1~ fnnn('o(l fur tht• nuwu ... 
fartun· ul ht~h-tt1t .. aun in._ .. -uJ.'\t•l,.... Tlu" 
~n!'IIJ>:tD~ h!L• Jll•t nmtplt•U~I a Jll•n' ~un 
fm·t!J~ llll•l ••·purl onl•·,... fnr on•ultteo"' 
fur "'""' lh:lll 10 VC•U' :iln>:ul) bll.-1 
:\lr ( :c~lolunl rt'<~'" .-.1 thl' olc•JUO•' ur 
EIN•trkt<l 1-:n!CIIIt'<•r (nun lh•• lrc•cintlr• on 
t!lt'U. " 
;fllrs. ~. •· 11\ap, 1!teacbtr of Dancing 
Dancing Class FOR BEGINNERS 
Firsl lesson TH IS FR.IDAV, OCTOBER. 17th, at 7 P. M. 
Terms Special for StudentS 
$5 for 1 5 lessons. payable on entering or one half. 
and balance on second lesson 
E:\PERI£''( L "''' wught mt. rhorc .,,·rvone I• ..tc-ornu• ul 1<11flltf1J.I 
,h mud1 a! po"rble on •" Iotti. ttmc .. , f'O''thle 
Pupils ;are ad•anced r<tJ>id l} and taughl t.horoughl) 
~teb CCottllton tbis eaturba!J. ®ctol.Jrr tbe 1 Stb 
In rci"J"ocll<>ro:un I Ltll Jl,nh 'Or<eh~ tr.t 
'>.:<i>l.., ll<.kO:I'. i\f nn Sonj:lo: !'oub-.:roptoun so «nt• 
NOTE \t the I k:ll Jll "run S~ro:l't unllv. w ,nt,,. n:t~' unJ '''"'ticket'. 
.,.hoch. of f'O"•ohk .t>.ouiJ he: pmc:urcJ ••t """ Tcl<rhomc. P \RI( :~19'.? 
\\ EETI,(i OF A\\t:IUC ·" SOCIET\ +·-----~-------+ 
OF .\\ [CHA'IC \L 1::-.lli,EI::RS 
Tlu• Fr~tl:ly, aloe• lith the! ,\ ml'n<'rlll 
~K·iN) of Mt'(•huuu•a l 1-:njCnH'I',... w-ill hnlol 
n mc .. ~t in~ in \\' urt·-·1'(1 f•r \\ hilt') ht:rf• t lwy 
will vo~ol 1'c~·h •outl wi ll hnw lunrlwun 
"'tvt>tl tlx•ul in tho• 1-:lo<•trll'lll Builtlon.:. 
Thl'v "·ill ha•·t• tt• J!Uull'• chc· mroJIII',.., uf 
tho ;....nior Cb.-. "hu ,,,.., ltll.uto: tht• )I J.:. 
,..,.,NI' 
~·otko\\inlt '' lh•• l'"~ram:-
1;\1 1\n~Hm p11rt> I ttl•·• I:! 00 :\L I nun 
rrtnll Soillh SIRIIHH 
(bl ,\UtoUWl llll'>~ frulll lfalll 10 \\ IIN'I'"" 
t••r l'•llyH-..·Ituil• ln,.tu utt•: lu twh•"<m 1u1d 
lll•ll<'('lilm or lhl• lu -1111111' 
c•l ··Optioob" 11-' fulln"~·-
1 1-t-etun> at \\ I' I h)· Prof,-..,.,or 
(:,Uup on ·· L,IM·nmc·nt• wnh \c·no-
JlluM p,..,,,.Jk·r- ttt \\ J>. I " follmn>d 
b) llUtn-1 np Ill """""'" " fMI rill""' 
(nom llll' o·ll~ who·n• u..rot>bnt• pn>-
pdlt•r 11.,.1,, "oil IH• \\ itrto'"'"' 
t :.!J \ .. k-it~ in 'mull ~nUll~ ICJ vu .. rum"' 
uto.mufat'"turinst tt..,tt\lth• huwut .... urruns:.t~ 
mt>nl' fm\"IUio( l.H'4'" mrulr- for ru.,... ..... 
tu th.- fullu"'""- pL,nt•: -
Grnwn ;\ 1\nuthl \lf11 Cn 
c ... om,llllll & '""'" ...... '""'"'' \\uri.. 
\mt•m·:w "tl'l'l ,\ \\ ort <"o 
t:'..>tll h \\ ....... 
\\·flr•~·-..t e•r PrP-..-..'il ~h.,•l ( ·fj 
\\. nrrt...,l<·r t•:l.-·tno• l"~t.lot ( ·,.. 
I' :" ~.uHlupt• ('., 
H••>~ltl :\ltll'hiou• l'u 
B.-~1 .~ l'nlto~· :'>trot ( ·, 
0<!!0<><1 Bmoll•·> <"ur t'n 
ol l':u-1\ ,..,._....._1nhlo·· II '\nrtnn C11. 
\\nrk.< at ·.,houl I I' \1 l'llll('..,. '"' 
\lootl••m ,\lmo.•o\1••, tlu·or :\lanuf~trtun> 
:ontl l"<c>," ll\ " , ... ,... \!tho• (' lltl!)ltn-. 
t~t'tinte .Jt'I'P~'Ul uml ( 'llnrk .. ll :Xortnu. 
rullowo~l hy U\•llt'l'llllll ur '\"urttull'll Jliant 
:w.J .\:ortnn (:ruulon~t \\ nrl.- Jtllilll! thl'n,..• 
tlol'l't'tl)· tn oht• 
'' ~ •. ,.. ll""''"''' IIHt l'l· l>mn•·r 111 
+tb1-ut 7 ,,..-lcM·L. ttud tt ,...t4"tal ,.,·mane 
••nNh infnnn.ru \l t~·r- l'hMJ.-. t'. 
\\ u-h~m unci J.nnr-. 1~\lt.'IJ> 'lrill ~,],. 
.-n tnr)at .... n'LHinu tn \\ om-....lt•r and It'"' 
mdU"'~lrit.-... 
tfl D~on I'"~'~> lt·:oH·- "'' U. tt t>. :.1. 
ll'llin (thtl' llo•H'In 1U I;'.! 
lver Johnson 
SHAKER KNIT 
SWEATERS 
a.r<' made from the \'Cry 
b<' ' t wor ted yarn. Th<'y 
have a di tinC'tiv<' rit anti 
fiuil"h . 
Compare th<• quality 
of our weal<'rs before 
you buy. 
Prices $5 to $8 
IVER JOHNSON 
Sporting Goods Co. 
J~ MAIN STR.EET 
·---------------------· 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Tech Banners, Leather Goods, 
Stationer) and Books 
WE ARE T CCH MC" 
A ' b KNO\ WHAT \ OU WA T 
OCT. 14. 191J 
(('m,/ttllll I from /'"~' I ) 
third. /.1 y:ml• in llw n•nr of th · 
lt•:uh•r". gi\•iul( l'tll'll nr till' lhrt•. 
t·l:t.~'''" a plm· • atnnng t hi' fir~ I t hrt'f'. 
<~uunhy. Hlli. \lil11•r. l!llii. und 
llugu. l!llli. 1':11111' in ,ight nn1l put 
UJl :1 prt·ll~ nw1•. fini.,hinJ[ fourth . 
fifth. ami -.i\111. 111 tlw cmlt•r n:lllll'll. 
Thl' n...,t of tIll' runm•r-. c·amc• Ill 
om• at n tinw nuhtly. wnh :m cwl':l-
.. inoul rnr1• fur a pl:wt•. 
Tlw JlOUr -.lum·ing ur llw junior-. 
'':"' not :11 nil a-. hml a-. it '('t'llb. fur 
I!IJ.) nnly had fin• t·ntri'"'· and fuur 
of tht·m piUt't'll wt•ll. Tht• 'uph~ 
murp-. hud till' lurgt•-.1 nnllllll•r ur 
c•nlril'", uml naturully pl:ll't'<l 1lw 
1:1'1(1'~1 numll\•r of uwn. nill(· l!ll!i 
tut•u t•mniug in umnng tlw flr~t 20, 
whilt• "''''c•n frP~hnwn pl:u·t•d. ( 'uuw, 
I !ll i, yuu ~till hnw ll 1'1111111'1' in 
tlw m•xt two run~. :md if you I'XJW<'t 
w J[t•t rid of t lw hut ton" nn ~·our 
hut~. ruu ~huultl1•nh•r mur1· runnt·r~ 
in 1h;• swxt 1 wo I'VI•nt-.. Thl' ofli-
l'iul,.. wt•rt• .\lnnagt•r \ \":arn•n 11. 
Pikt•. "l:lrtt•r: \\ . II. Pike. C'hnrll"' 
()'('onnur. nml 1-:tlwllnl :\ortun. 
juclgt-:- at tlw lini.-.b: Jnuu.., \\'. 
. \rmour nml 0. :4tnnll'y l~nrtc•r. 
thul!r-. : l>uuuhl Purrinl(ton :md 
Ellioll E. C :ilnHJr(', l'lwrk('.... nt 
~t•wtou ~qtltlf('. Thc• fir-.t 211 lll('l\ 
to lini-.h, whn will I'Oil .. t'<lll('ntly 
l11• uwnnlt'<l tlwsr nunwml-., fullmr 
1!11.) l!llli 1!11 i 
.\ . I I. c:1•rnltl 2() 
.\ . \\' . Fnmci.., I !I 
<". II. U~t·~~ IS 
11 . P. (2uisnhy li 
• \ . 1. . .\ l ilh•r IG 
J\. II Uj(U t.) 
H. H. :'mith 1·1 
H. W. Hiek!'r I:J 
\\'. B. Burp;t•::-, 12 
L. r-1 . Puwt·~ II 
K ('. Pi('rt•c• I() 
E. T. \\' urn·n ll 
J>. ,\. Pt•rrin 1'\ 
\\' . P. Doni it I h• i 
('. P. llullhwll ti 
( ·. \\" . :-l:uuh•Nitl . -) 
( •. :-;. Darling 
H. :4. :\lt·clhury =~ 
L. \\'. \\'(IIIII 2 
E. F. Km~~; 
Tutu!:- .1 1 '>ti i:J 
PRESIDENT HOLLIS AT 
BOSTON 
Ex- President T oft also Speaks 
Pn·~idPnl 1m ::\ . llolli., of Uw 
l n,tilUif', n ... t>n·-idPnt or till' Enfti-
1\l'('r';, ('luh in Bo-.tnn, offi<·inll'<l 
:11 till' l:1yiup; uf tlw Nlrllf'r ;.tonr of 
tlw {'ity ('luh',., m·\\ huildinsr iu t il!' 
Huh City la"t Thur-.dn_y. Ex-Pri.'>Y 
i«ll•nt Tuft w:u. nmonl{ till' ~<prnkc·r;;. 
TCC H 11\L \\S 
PLAZA 
W eek of Oct. 13 
.1\ Fortune in Fun 
MILLION 
~ l uts. daily ltl-20 
J!:WLlill~ IU-211-:30 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
415 \ \AIN STRJ:J:l 
1 Oppc.lSite r "-""'" • 
STYLISH SHOES 
and HO IERY 
for Colle~c \len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS \VELCO~ tE 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
THE TECH PHARMACY Lallics and H~n ts gar- Barnard-Sumner & Pu tnam Co. 
o. F. KEI.I.£HER. Pbaruo. 0. t l I I 
Headquarters ror Drugs. C:todics, Cigar$, lll en H c ea n ~( I presse< , 
ClgarelleS, •e .. $p3pers. St41ionl'ry. an tl r~l)a ired. 
Spcct.t aue.•tfoe to W. P. 1. tnea. 
oooooooocoooocco o 
~bt Jlancroft 
Fin: Proor 
Eurtlf'C8n Plnn 
Accommodatk>n" ror ~oo 
UIH 1 p Hp 111 
"The Home of the Ep1curean .. 
DOOCIOOOOOO 
1 HE B,\NCROFT IIOTLL CO. 
0-1.-\S S 1\VERILl 
CDDDODODDODCCODDQ 
·------~~~----------· 
T. W. FARNSWORTH 
AOE'IT 
MODEL STEAM LAUNDRY 
for Tech ~l en 
PERSO:'IIAL LIST S 
FRAT RATES 
H. W. VAN HOOSEAR 
Lincoln Square 
Conret:lioncr), Soda. Cigars, Magulncs 
Fresh Oood5-Polile Senlce 
WE WANT \'OUR. TRADE 
\Ye <·all for aud dt> li VH 
N. ~ rli ~ER 
1 2~ Hig hland St. 
Telephone, Pari. IJ 10 
ALFRED F. MATHIEU 
Barber Shop 
J68'~ Main Ss. Worcester, Mass. 
El .. lnoal YlbroW<y """'"' and Rc-oln Tru•m~•• s ..... ,_ s.. ...... 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRA MING GO TO 
G. S. BOUTELLE 4 CO. 
256 MAIN STIU!LI 
~polio ((~ocolatei 
Jn $ anc' llox111 Ill C:ts. to 80 Cu. ClU'b 
C. A. HANSON, Druggist 
101 tllnttl.A I) ST . 
STUDENTS SUPPLIES 
l)t- 1.8, llook Jta~kaati•J UI\IQUI' ~ 0\'-
t'lly Fum•U•n· n~ rt'l·onJ ttr•('COL 
fl('(' our FIA~ Top Oeak~ al JH"'ial 
Ludl'nl'" l'rire, . . . $7.50 
l lr )Our landlad) nel!d5 an) thing I R«ommend ferdlnaod1 
flo,tun \\'n~IM' Filrhhu111 
( ':unhrwl~·· 
ifiJi SM<R, .'imn/1 l'r1uS F~!!~.~-~.~-~~~~ 
247-249 Mnl n Srret:l, Worcesler 
Con1cr Ccntrnl Strl!l'L 
Ask for )'OUr lrade on 
Shirts, Balhrobc~, Coll~ra. :\ecktic•, 
ami lixings generally . 
DOD 
\\ ~ ~·~· only 1h~ bnt ~nJ odl >lncrl) at 
thC' to .. rot pntt. 
PLEASE RF.\11· \IKI R 
BESSE-BRYANT CO. 
" The ~el hlblt' Store" 
22-24 Ff{ONT STREET 
FOR YOUNG M EN'S 
SUITS, OVERCOAT S, HATS 
AND CAPS 
SHOES AND FURNISHINGS 
COAL all(/ WOOD 
F. E. PO\\ f.RS CO. 
570 ~lain Slrtcl 
DURGIN'S 
Jttutlrr anb l&ptl!lan 
E' f:,-; ~;X \\II' ~.I> 
~·un Luw ,.r \\' I' I .r, . .,t·lry 
8A 'iN ~;us J<'OJIS 
SEALS STI•:JNS 
UJCKETS I'LATI-;:1, r•IA! 
Je ,.·elry und Optit~~l Rc1•airlna 
promptly a nd Slltlsrnc:lorlly done 
S68 h1nln Sl.,opp.the l'ost omce 
TEC H NE W S OCT. 14. 191J 
FR0\1 T HE "\IR.00" A" 
Tho· futl.,..-u~ ~- 1•''-"n (rum lht• \\or-
rt ... h·r \raJt·llt~ l'trpuii"J IUI<lti•IIWtl~l~ 
m. . m· of th• T...-h mo·n "ttl "'""' it "tl h mt4.~t. an , .tt"'¥t nf lhf .. ( :trt I b:u .-.- 411' 
I<OIJl('lllltl'- trnuhl•'fl h) tht' s:tnl" n.o\\•1) 
t'IMnrot 
(Cont11, •u.-d .fro111 ptJJJf!' 1) 
\Jthou~rh wt'll known in the l:niH'ti 
~tll tl"'. this company ii1 rontinunJiy 
... tudyin~ and rt'b!':ln'ing. and they 
bu"e tl}(' n•putstion of ba'•ing the 
IMf(esl library of male QU!lrt.-lt(' 
lllU:!ic: in the ('Ount.ry. To add 
,:pJ('e w the e,·ening the Q ullrtt'ttl' 
wiU IX' lll't'Ompnnied by a fi.nlt cln.-. ... 
Rl'ader who will W"~' sonw .-el('('-
tiotL., lonp; to IX' n>memblore<l. 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to 11 P. M . 
" '--1 :-'un·b• "'"'"""'on~ o( tht•ll}()tol 
unfvMWl:ll4' HITa~r- "ht~h tuL, bappt'nt~l 
to thl' ~huol tn "''""' >"""· Tht' \'f'f) 
f:t('"t that ~~rrtt" .. \r:utMn~ ... ,u.tt·nh 11ot"t'f' 
U\."llh"'f ant.J man·banotlo-,1 lUI..• MI(IUVt 
10 makt' truhp;rutti<Hl ,..... in «"'f'r) k>yal 
f~& .. ·,. bt'ftl'l . 11u~·· """' prtohahl> 
OlJUI\ "hn ..-ou!.l hkt• to lt;~\'1' "1'11fl"'ll' l 
llnd ~'"'' '"'' snol h:ln<le..t lhl' ·mu..t ....... .. 
11 j~-~~~ dfSM'\'t' I hf'otllnl( \\ r 1~•1>1' 
thl'ft' ..-t'l't' rnun•· "hoi f••h hkt• thL• for 11 
.. onkl ..hn" thut tht·~ h:IAI \\ ol't'l'-tt'r 
S)JU'll :1 ~JlU'll "hu·h ,j,.,... 0<11 lilol' l" 
:'('<' llll)' nf tilt• -rhf•ol r .. u .... ' l[<l •Ill\\ n '" 
tJMeont II "a."" .. hO\\(\\"'t'l', H hi~th•·r lfl .. 
l"'tuu~t m th~ ft•lltJ\\l' "'lurh Jln·--t,ntt"tl 
it .... •tr om•l put •lll'h n nt-h tll'l ttl tvnn 
l"'or t hh '"' 111'1' "I"'' Jll'lllt I " "" •·•·•·r. 
"'f> c•w1 uo mnr~ kt-'("1• frotn •·•umtw.uJauK 
Lhl.' (t'llow- whn t'ltlltt•l tn tlwir ~rl~<~~>l• 
l llllt ftl' dill th!tn .... ·~ut n·fnun r .... m 
f't'JtJo.'\trin!'- t ho ... • ff'llmo. who .. .,,..1 hy ""'' 
"''"' tJwm •lm•nl"l. 
Tb~, maltrr ,,r <ll'uhnl[ "''I' tht· o·ll~ 
mmt about ll• L• " n'l"\ •ltffic-uh t•llf 
Wr lu\tt' '" ln,.o·r ottN·h·,., tn h;.,.t tlwm 
111 thNr own ~" "' mtlt'h "' "" Mlr 
10 ...,.lurP tht'ir t:utnt~ \\ r h•·h•·•r tlw 
T ht' tltinl tlate i.,: al~1 on !\ .F riday. 
FPhruMy 27. ~lis.s ~l:ujory Lnrp~· 
\\ill gi n• lwr portray:U or tht• nlO:'t 
\\Oilllt•rful piny of thP hour, ·• E\'l'ry-
wmunn. To quot!' frvm thr (IU· 
tbur , \\'alt!'r Brown<>. "En•!)·-
' ' onuUl i~ nut u "l'rmon in di;.J!ttL"t', 
hut a m~l£'m mornlity play in-
l t•nd!'fl In !lffortl plea."urr :lnd t•nt«'r-
tu.innwnl~ of l llf' AAmt> tinw it i'l 
hntl<~l t hut it may !)(• rmul(l lu l'()D• 
tllin "l.llllt' l'lf'un ttuu wlioh'>'onw 
mom I ho:-.-,on. .. " To t'\'er)' Tcd1 
man it may sUjtl!;t'"l nu ntlmunit ion. 
tht• t (•XI of whieb '" con taint'(! in tiH' 
<"pi(Of(Ul' to tltt• f)ll~ :-
.. Bt• nwrt·iful. lw ju~t . IX' f:tir. 
To E\'CI)"WOII\11.1\. cVI•rywht-rt•, 
ll t•r fault" t\.1'1' many. X oiK)II_y'- tlw 
hl!wu•." 
TENNEY 'S 
TECH BARBER SHOP 
T""' minut~ from ..,.hoot 
\\'1' ~lt~tt yoor patrnn•g•• 
A. F. VA \'0, P~tOPIUETOR 
IJ I Highland S treet 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard P arlors 
6 ALLEYS 9 T ABLES 
31-33 PEARL ST . 
.,otd mtarnm 
D AINT Y CAFE and COLLt:OE 0RILL 
One block from l nion S tation 
HAIR CUITING DaM or lu~c• •li!QI,f .. ll•l I h• b t ·•l pl.m ttl t.lealint; """ thl'lll. 1 .... , .•. lh• Ill l<f•lflf'_ 
.. -!llk b' ato ar t ht:\ ....-n• not m ""''"tt·n~ .... 
~ ~~~ loaf~.., .I.N' '"" m ,,lur"""" 
tlD•I ruhil--anon: It i~ tmr fttrtunut(· -IIJN .. 
~~ murh for tlw llltr:lrtiou'>. A~ " T«h" men, ror • Classy Hair Cut, try 
to thl' tli,-posll of "ffit,.: In tb•• FANCY'S, 51 Main S treet 
r~· u•·•·r thftn """" rnal.t~ lh•·m In 
10 pi~lt fi!dlt• "''" '" "" that th(·~· .... ~ 
luwr t h !' .,..tL.Jartt(ln n( "'"''"It u- "" •· 
low a pltuw :L' th<·• ttn• \\ r an• •nn• 
m•:tr fut tll'('. upplil'alioo hl:mk.~ will 'lod • - •• suet•• A J . 11. F.....,-,, Prop, 
tbst. if t'llt'b r .. u .... '"" .. ~•lut•·l~ 'KI'"". 
tlll'm thf' ltlltrrt•r>< ..-til .wp tht•tr tll.•ult• " 
lw Jl3..~1 to ruth llllW (and may \)(• 
h:u l nt thl' Y. :\1. (' . .-\. offil't•l. 
Thl""t' hLtnk" urP to hr lillt'( l out 
and tlrOJIJl\'<1 in the Y. )!. (' .. \ . 
Bo>o in Boynton Rull untl1•m•·~u h 
ALUMNI ASSOCIATION DINES th1• m:Lil IIOXI"'· T he ;;eat-s will lw 
Inspect's Hotel Bancroft's nllotlloU from th(' billnks: •· Fin.t 
Machine ry t'OtlW fir.-t l't'r\'1-tl." Lu,.t yt·a r t bt• 
Thl' fi l"<l of n ~Pri l'" of infnrmnl ""It>'<' " tL~ "'-•I• I out nnrl Vl'ry littll· 
~utlwrin~., uf tht• Wnri·P ... trr ( 'uuuly ti llll' n•nwin,. till Odohrr :u. "<J it 
.\ luumi A""<l<'int iun (uf T t!t'it) \I'lL' ht•ht lll\'f'~ Y<lU, J.:,·rl'),mlll. to loi• 
held at tlw llult•l 11tttlt'rufl Ju..,t pro n tp t in npplyit1g. Tlw til-kt'h 
Th•tMiny 1•vl'ninjt, Prl'"i111•tlt H. will prnhnhly hr rl':lll~· fur tlislri-
Sanford Rilt•,\' uffi cint imc. .H tt•r 11 ltutinu lty till' w<•ek of l)rtof){•r 
, umptuou,o rt•Jl:l. .. t. Clmrlt-. T. T :tl- 27th. 
man, Cl:t '-~ <1f ·ua ttnd '''~·n•t:•r~ nf 
t hl' B:uwroft Uou•l Conl Jt:\11,\', touk 
t bP gr:ub clu \t n ... t:lir- ht•ni':Hh the• 
richly fun ti,.ht1l rtl<llll"' n .... plt•n•h•nt 
in thPir fin!'ry nud -how•~ I t ht• mu-
<·hinl''1' that makt'- Jlt,,~ihlt• ... UI·h 
11 t·ompii-H• UrW\nit:lttun. :\Jr. Tnt-
lll:U \ h:ul n llll'ltt' ... hnn • in t ht• mt't'l._ 
tiou :mu rlt·,·clopnw nt ur tlw ltutt•l 
,.chenw untl lllltumlly \\ll"' t·\l·q.-
cioruill~ wl'll fittNI to •how tn tlw 
men tbt• ...;lllrtt-,·nnt :Lir t•lt'ltnin~t 
:lpp:lnltU.•, hy w-hirh nil tlw nir 
L~ filtt•n1l: tlw nwumn rlt•tmin~~: 
:tllJl:lrtHII" whith !(()(". nway with 
thf' hrvom nh•olull•ly; tlw urt tfit·iol 
i<'t'pl:mt; llw di.~h w:..,.hin~~: nllwhint•, 
nml finn II\' t ht• hntlPr room... ttnd 
pOJrinc plunt wltit•lt fttrnL-It lwnt 
:md JlflWI'r. Th" mN•I in~ •hOI\1'1( 
ur t•l(•;trly Lhr tmivt•Nd :tpplit·ntiun 
nf t'nl{inwrin l( lt"lny. 
Reserved for 
Franklin 
Square 
Theater 
POLl'S 
E LM STRE8T 
Vaudeville 
and 
Moving 
Pictures 
Prices 5c-2Sc 
Performance begins at 
1.30 
every afternoon 
and 
continuous on Saturday 
55 Ple~ant S treet 
P. A. E\HUH E. M. w,. .... , 
EoLauliahed 1875. lncur_p<)rato<l IOOJ 
F. A. EASTON CO. 
E\\<SO I~ALER.S a.od COI\F t:CTIONERS 
Cor. i\t•1••nd Pleauat Sts.. \\ orcuter. \\au .. 
PIPES 
OF &VEil\' OE."CRIPTI0:-1 
REP~IRED 
Ball's C igar S to re , 2.4 1 Main Stree t 
Yftl.l..ioa. t.t.... ··~E\\S'' 
S LATE R B lJ I L D J ~ G 
BA RBER S HOP 
Room 342, J rd ftoor 
PETER TLI~FFS. Prop. Tot.. Puk ms 
WALK-OVER'S 
urc• 1lw Colle>~· ffilln':o: t•hnil'l', 
l~t·t·au»t> t.f tlt~·ir u11my 'upc•riur 
q ualil it-. 
CARLTON 
MODEL 
$5 
WALK-OVE.R BOOT SHOP 
J02 .\ \ain Street 
FAR.:'IISWORTH 'S 
Carriage and Baggage T raosfer 
CuYLot F .._.,.-.oa,... P rop. 
Oftice in Parcel ~oom, nut to Bau a&e 
~oom, Union Stat ion 
B~t'llilt"<l rornnd Deli\'1!1'ed prompt ly. 
'FiM-CIMS Hacks and Coupe;~ Fumitbed 
for Weddtnfl)l, Rcreplione and Codling. 
Taxicnbs a.nd T ouring Cars for llire. 
Union Depot Telephones, Park l l and 13 
Stable. &Pfe-dmoat St. Tel .. Pa tti. k l 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
OCT It, I'J I J 
T H E COLLt:Ol H(~O 
1"hf· "<:oU"!:'' ll•·n1 "hn·h ,.;n :IJll""u-
nt till' \\ urc-t"-lt-r Tlwutt·r ! kt Ja. 14. Iii 
I• u pby worth) uf tlw utu•nrion of :til 
·rc>t•b mrn It ,_,.., twin~ JUVc\n fur ch~ ht•nl ..... 
111 uf )11\·morhl Jlr .. pltnl runt all mdi,·u-
unn~ pomt 1u it.... IH·in~t n. J[rt-til :-uc·t"t":'...._ 
• \l .om two ,ron• Tc'<·h nn·n ""'' nwluJ"I 
tn tltl' t':L•1 Of UH'r ""'\I'll hunofn,(. lii:.UI) 
.. r lllt'Dt nppt•:\J'lnl( In th• lt•nm•, r ... ,IU:.II 
T t:CH 
C'aJ>ttun )lurr:t~ t\f 1h•· /m.n• tlt""C·I••'-4'--
IIIrho.rcl ' hrnn-r~ Ill n-..·Uiht( In• C 'ulll'l! 
,..., " •. Ill• I H1•·hanl \\ 1th aJI h•- f:tult• '' 
fll'fto·hnn"l till' Cullt't!< Jl,.,, \ltt•r n 
latm~C In· tlrt'tlttt, r•ruft-...,lr \ 1111 1\:tl·f·r 
mhl lu-. jl\11'"'''"' :tllE'0\1 tlw JuptHH"• Tt•.t 
ll;I\'N1 111 tumor nf N\n;tl4•r ...... "•• 
~·•IIH" uf the• t•htt.nlf'h·r.-. un• 
llwh!tJtl l1•l.•• tht Cull;'{.." llt·n> . 
('lriTt""l ll .• mnl[hm 
l>n>l'o .... r \ un K~&.H'r. <'kL• I ll•1•l1•••·k 
""~ rutur l 1 ... k~· fmm Tt·x:.•..., 
( :t"f'lt' li ( 'IIIIUllt 
.\ltul:un l>:l•hlnl(tnn. Pn••·pl ""' uf tht· 
('ullo•l(•· :11,.,. J I• ll.111111'1l~ 
Prnf, ....... ,,. Plu.t 
I no'% I L•I..t• lht· ~'ll<ttnr'• t:<'utold-HI~htt•r, 
.\l:trJ!·ort 1 llltl'"'"l I. 
(' tJfl ,m \lnrr:..ay .,r ttw /t• ,, 
blmllrMI I! ( '•1rnnn11• 
tli till• pJn~- L• H tnu· t·tl~llll 1 rtlll( ft>:\1 fur 
tl1e• t•:t .. l. htr1t•' ;t ... 11 l""t mu .. c WhrK tu,;retbrr 
hnrnuuuun·l~ anti ,.rf,.•IIV(•h 'l'hl' t·nH 
\\a ... :\ .... ..-'nlhlt'\1 h,- uu·:uh uf n .. V .. I t·m:nu-
'.til\ .L"' .. r ,.u .. i tl,.. lllvh ,.., h;••l-. l'ul-
1•1!(""' rnn .. u·ul ttr\!,:uut tl lfll•"'· f"h in tluo 
•·u~ . ,w_l th• r•• ... tmnw.e \\ll' .. maphlif"tl h) 
h:t\ltut i":Wh 1''-·~··r funu .. h tu ... u\\·o ,..,_ HtM"···n tht c .• llt"'t•' tn.t-.t'tJt 
I nnw: lul\\t•H·r. tllt'l'' •lllll'f·ntain- '""'n,d1 I " I \\ H """'Ill 
dt•htiJ \\nJk tn ~e-.•Jt .UI tttiUt' (n"•t· uf fuur \J4, .. t uf uttr t'l·p~·nl.ltl\-,"' M't tu ht· 
hu ... tly t.:~n'l;:ut\',f rluo tuht•rlt~IUJ! L ... Ct( tlti" (utll·tl 1H I lit• ftkJthnll "'' fll rad \\hH'h fad 
liiU!O!l nu.alt•rn a•lmnwh•r, Htld h \\ttlt• ~pn'2ul ,... rt·:ulib t•\plaim~tl lt~ t'\'t•n tlw UH*"' 
hdn~ 1'""P~.._·itlll~· :uf:tpu .. l It• (u ... H•r :t lar~t I'W•Ual "lunt't· rll tht~ir 1mr•m•f'.. tlw 1-..-•k(·l 
utl\"riiH't• t-:tlt-• nf ltrkt·l'. :\nil m tU.Idnmn. hall tcarl... .UuftnJt tbtrt• IH ,,.. !uuu1 10 
,. \.-It nu-miJt•r nf tlu· t•:t.""l , .... u hnwt·h tu:L.d lht furnwr Jti'I'UP an." ( ;S) ~ 17, lluo ~··h·r; 
ulti.-. ·\hcl\'o• :<II, tl ... ro• L• " tht)l'fiUJ!hh ,1.,1ulolm~t ' Itt ; llu~ ' tti ; Tullu.-1, ' lti: 
t·llpahl, uo:ut:ll tltt'lto'll•lnl tlwpn>JI'<'I. an.! 8 •tnnl~ hm--m:m: ruul Tiltun ' II ""'I Ou-
lt l• IJIU-kt'<l h~ tht 1•"111•• 111'"1 Jll'fllnlllt'lll fauh h:<lfl>ad ••• •flO••l) :w•l •t•"llll ( \\Jilt 
In lht• -<l<'utJ liJI' Of til<' I'll\ thl' fu . . I.O'thall !(trl• ,1011111• f.-•tt•f 
\ • II~ ruun<• molu""''' th• (\lll•-1!•' Jlero ln•lnJrtnr Ho~ .. 1~ u ll'tltl;•r nl till' tr·nm• 
1"' a 11ln~ tlrpic•l 1111( ••ullt·~·· lif•• of tht• JO'!IUp; "luh• lll'l'!l;"~·ll ' I 1 dl•pln), IJi• 
prt•:-.t\nt tin.~ :-oit·rmtHr Fa"'kt''"" ~m, Harh· J(f'nt't' am) \"fl~...atilit) Ill llw -i~UIH' :-oN. 
nrol. n ~tmlf'Ttl "' 1'\utn·httr-t ('tlllt•l!f•, htL• Tht• flt<llll:tllm~n hn'''' mnm•~•'llttt rtnl( 111 
uwum,l thl' dt•plt-tL•Ur•• ttl l'mfl.,.."<lr \ ml II 1'1111•11111: I' I :uul hll\ t• •ur•'" .I.-I '" 
l.:ul-.·r, till' l'rf~l·lt·nt , u• u ..... uh nl lu• 11."111112 th;• b:,.kl'lll.tll ~tarl• '" •In·" in 
, ...... ~·J){t~lt- WlCl abJ..·IWt'' rn•ltl rla,,.... ~·r:- mm~lll nnd tut'~ "'"'...... It ., .. "t II ~hrlh 
.unr f-• ... k•• hu..-. '""~n n,lvt·•'tl nf h1~ ""'n.. 11,~ pnn" ,,( adruL~100 ,.,., ... "' --."(· lh~ 
m·-.l•·llll':int>,-,., tnMI """'1111"""''' hv lu• l 1 1 - 1 t • llf :t ,.,\ • • natU•"( artt ... h tiLo..port t u·m .. •ln-
,:.rundrlu.l-1. htt·z. lu- IUTl\t~ tit I ,~. Nt ~ m ~m-. uml tlruu~. -hn.l-.t• tlwlr , .. w~. 
nftt·r till 1')(('111111( ntn:l\\:1\ '" 1\hlt'b hl' 1" '""' !1'11'\Cit• tlw1r thl'f>!lt.c iu "'IIIII 
'""'' h> tilt' hn•wiJ ttl h1., "''"· ltwbltl'tl 
\t;•nn\\ hilt•, Hit·hul'fl, "Ito 1111• nnt nllow;~l 
tu I••:"''-' llu- t•:.,mpu~ooo, hrn"-t• 1lw rul.-.. uml 
ran :\WRY fctr H tb~·. •lurin,z: \\ hit•h tamt• 
hi' """'Ut'<l thf' \ or-11) trt'\\ lrnm a '"'It''"" 
l(nt\'t' In nnlt·r tn tlf'la~ tlu •''1>"''1"1 
n·tlnmattd, Ri<h:u·tl tnlrtMhlt'b \lr. Phu. 
tht> t'fft·ntri~ l 'mft .-...r .. r ('ho•mL·t~·. ~ 
a:'n)(t,.;or \-on h.nt~·r nn,l. n"' s arubt4:r-
(UII,t', >i'"'"'" 1 h~ r•·t><>rl 1hu1 th<• ,•uloP. 
nf lht• /tlii.VI r""''lli,f tilt' t'rt'\\ iii.•IP!ld <If 
luml'fltr Plur. lm .... «'flt11't'iH .. t u thrnry 1hu1 
h\' th4! mh:tun~ of t't·ruun t•h•·nu(-:,'-1~ lw t'Jafl 
,; ... lill'f' \l>ll1h Ill tho nM unci ((~•hi;•. \\ hilt• 
\f :uf.UII·t· 0a.._ ... hlll$CtHrt I I·Utt·rt:UfliOU :-=..:•na-
lur (-'i,.l..t>. p.,.r,.,.,...r \ "" K:u ... ·r fnll-
"""k·f•Jl n.fh·r .,.,uhtut 1 h .,,. ,u-.· on Pbtz· ... 
"'l"'rlllli'UI• un,J tlr>"llll' tlt;ll tht- tfll•l~, 
tulo ol '"' 1h•• •k1ll ,,r u ,.,.ntlo·rful \\u:trtl 
rw•l Ju ..... \\itt•ht--. unp ... uwl 1"flr11~ tnm .. -
(unn., :til till' \111111111 frnrn tJitl rut~ 10 
\'tlllth, fmt tfti• I"' CUlly 1\l'('fllliJih'lll'ol loy 
tlu- .. ~t..-ritit~t" 11f l1nl;• luf•l \\hu i:-- t•lmngt-.l 
MR,S. HOLLIS MEETS FR.ESH· 
MEN 
l.:t~l Friday a Tft't•pl icm \I a• lwlol 
at t lw lwnw nf l'rl':-idt•nt :uul ~l r--. 
llolli.., w l'nnhlr ~'"'· Ilulli•, 11 ho "' 
'(·~· mu('h iot('r<.,llotl in tlw uwn 
:1ttc•tulin1t tlw ln-.titut!', w lllt••·t tlt1· 
tnt·ltlhl'r>- of I ht• Frt"•httutn t •ln~·· 
Th1• pr(.,_jtJc•nt-< of tlw Sc•ninr, .Junior 
and Suphornnrc• d:L•--t''• und 11 frw 
ntt·nthf·r-- uf 1 h1• fut·uh~· 11 hc1 wt·rt• 111 
:1 pn-itiun 1c1 knnw tlw ttl<·tnlt<·r- uf 
t lw Fn··hrnttn da--. :t-•i•l inK ~ l r--. 
llulh- in tlw introoiUf'IIIJt T ht• 
:tiT:ur w:t" 11 wu:<t t·nju) ahlt· lint·. tllll' 
uf llll' hc•,l ff•atllrl"' lu•utJ( ll11• in-
fnrumlil ,. of !Itt' O<'('IL•inn. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
\T 
Knox Bakery 
119 Hl<lHI \ 'I) STI{t:Ll 
,\\. H. TERKAN IAN 
SHOE REPAIRING CO. 
\I en '• Se" ed Soles 6Sc. 
TQ v.• oe._.. ., ,J ) * 
•• ua.u ...... 
'CJI 1/./TI 
;;;\ ~In in l'trt>t>l 
CUTLERY 
\\ c• c:~rrv tlu: lor~cst lint: 
of Pot: kct C'u tlery. Ra-
zor•, Sha' ine Supplie•. 
Manu:ure :and PcJicure 
Good' in thi• city. 
DLNCAN & GOODELL CO. 
M AIN S1 .. COR. P t:A R L 
~ ~· ......... •••t•-' d• 'lr HA~ r ""'hup 'J'lWo"\-
ff'·l•t h •lUI. tlW-V hkif' 
th · ~ n......,.. thto\ hl• our 
~t' .... ' 1~ 1 W\1\ 1f )"alf 
tr\· , ... 
State Mutual 
8arber Shop 
10011303 
" • l'.l'luH•1,. 
. .. ... laal &I··· 
Tor .• rort.-o J...t>A 
Dr. R. M. GARFI ELD 
SurjlC"tt li>(nll~t 
fiiTIU. aod lt£,11!1 ,n, ,.,,., llf!t, liO, JU 
\\alktr ftyfldfll• 40~ \\••• 'C .. "Mu..Ct.r. ""'"' 
lltL(IIo ll••Un. V tu O. 7 t.o ~ ~hl••lav. Jl) to IJ 
srl:ct.\l:rn,!" tnlaY•, Cri)-.QJl, llnt!M:u 
1f ~h)U arc ra..-tk. ul.~;r ••t ..at 
EXCHA GE CAFE 
S1c:a~o. Ch·•r Soc~ o c.r S..I..J. 
Orcler C..,\,n~ • Sp...-oalt) 
TYN~N 
Confectionery a nd Ice Cream 
69 \\ \ IN STR.CL"T 
'U 1.U:~~'mtlfi!iiD"UxU'fij~;J~l 
_men of iaiscretion 
( :u TO 
FINELLI 
THE TAILOR 
138 Main Str~~t 
t.U~iUU!J:IDiU~U.;~w:nim 
FLOWERS 
~anball' 5 ~lo\utr »bop 
3 PLEASANT STREET 
" 'c ad, cnisc here to help the ]. C. Freeman & Co. 
paper, when you need flowers l\l akers ol tho BC11t 
= RECrPROCATE 00 Spectacles and Eyeglasses 
LA GE 
J71-J7J Main Street 
Th•• \\'ur•·•~••·l' Tlwull'f' l~••kin~t• lur 
t h1• ru ... xt ft•v.: ",,...l .. mrhulr .... )rw• 11( I Itt• 
QIJ ICI\ RrP,\IRS 
X 
EASTMAN FILMS 
OC\'CI OPI 'I; (I !\'I U 
P~INT I"O 
X 
from \UIIIh Itt nlol ltl(t•, 
\ .. ~ Kal'<·r i- -ull •ln·amlrur ·nu 
\hunnt ntt• n•~\\ tr:tn .. ft~MIIf"(lto Fra.t l)lt) .. 
u •I ""''"'"" ![lrl-. Ill>• I ll1hlu·n. tht· C'tllli !0' 
'"'""'''· l· ·hnlll)(ltt "" '"' thn•n• by thr 
\hn· J"''" ltirl- u( 1lw ( 'ulll'11:" ('a.tuptL~. 
In n -hort tinlt' Dr untl ~lr--. 
Jlulli"' inH·nfi tu 'IJWn llll'tr hlltt•l' hf'..t ttttrnru•m• uf tlu• "'l"''" :.n•l :II' 111 
;m :O:urul:w ufh•moon• 1<1 ,.ttult-nt• fullm«' Tht• •~<•·&. Tltu,....J:t\', I n•h) 376 Main Street corner Elm 
whr~· lw L• o•nt hu•u••lirull~· rt'M'I\'t"l h) 
flu i""Ctrority ~(ttl"' \ uu l\.1u.....:•r, "hn hu.,. 
llO~'" trlln<fomu~ltu yttnlh, Jill"" tht• hoy~ 
untl 1t1rl• m t ht'IJ' t·ull"l!'' pmnh: n11d 1 h;• 
llanju l(i~l· """'nll•l•• 1ho· •ttld~nl• Tht• 
•ttlll<·ul• d.,...- :;._- ltJ<hiUI.• t<n•l pur-.lllt• un 
tlu• C'ampu- ll1d1:;nl l 1·k•• }'t'<'t'l\"t' 
"ord tbac ~ OH\f·l un c,,u,~· bif' h~ 
hHn :tN'<•tltcd h~ tl••· JltthiL•III'f'!'. :mtl n.-
" n~,lh of 1lu.- D<'" • h1• futht·r f0~\'1"­
hlut for hi~ nt'ldiJtNIN' ''"""'' ~tudw. 
f>ro(t'f-,.,.-.r \ 'm1 1\ill"''r ttwukl~ and di"NI\'r·r-
that hi:, olrht~:htfn l olr1~11ll i< nUl u n•ahly 
C H C \1 CLLB ELJ:C1S 
rt!Sd ".'\IUTtll\~, l\Hh fl!'\1)~ \JMmt,. ..,, .. ·n,, 
Ruht<' :-ltclll "; lkt . :!Oth C:c·rtrtull' llufr· 
n1t.u1, :1111<·. l'nlnm·, :m•l l.:~tl) ( '~>n•trllll'<• 
\ 1 lhi• h,..,l tnt't'llll!£ uf tilt' \\ I' I. Rt••w:trt ll•~luurl!<llll, 111'1 2'.!, f);o 1\un•u 
( 'ho·m t '1111> hl'l<l ~~-t 'l'llt"<hl) . \\' J () (' I I! \II l{;tl l 
ho·llt•\ ttf \\ nr....,.•er Wll" c•lt• .,,.1 ""' l'r<.,.l· ttt·r:t "• "II I '"'""c• I >nit Ill 
tldtl rur tltC• (·n--utnlt Y•':lr Utlu·r ttlhN·I"" 
,.,, 1r•l ,.,.,... 11 E L>J'llk• uf w .. ,.., .. , •. r. 
\'1 ,_,....,.;,J•·nt D f: \Uo n ,,f '•·rlhl~•n>. 
._,...,..,,.r, II n &b.· >t·k ttl ~,.,.,., ... 
Roy • ( lt-t :!:!, :! I. !.>. • ( '") ',... Y uri.-
"'·•: 01'1 ~..!i, \1m• \:ustllf)\'ta, fkl :.!~ 
.'-nru' Pa\·t.,v.~• RWI h•'l' Uu·-um tlann•f"!. 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT H I Tro·.L•lln'J'; antlthr L~••·UII\'>' Com-mntM' \1 Urowndl nf \I hun>. ~ ' ., 
II II \\ rtl(ht <If W'L•t·m • .\It• ., nn1l" I' 
:>.llll•·r ur ..:""' ll111nptun. n 
:>n<l urt·h; •tn•: :11111 c•n "\ov I, tl,.. tlllllll• l 
t.ahlt· ( :.-,t'llt' ~I. ('•>hun 1qiJ l11· Hi'll lu·r•• 
Ul ''l!r<J<Id\\11~ ,J(Ont"' "-Ad\' I.!:==============::!J 
(o 
BUCK TH E WORLD 
KE NNE Y- KE NN EDY CO. 
The Collete \\ en's Store 
401-403 MAIN STREET 
Wort ester. 
TF.CH NEWS 
The Davis Press R. U. MLSICAL? 
I"'CORI'ORATrl) 
Good Printing 
for Tech Men 
OCT. 14. 191J 
H<\ \ 'E \ 01; f:'ltOLLr:r> FOR SEX 
EDLCATIO AL. LECTURES? 
Or. &'l>rlry'slinot h~·turt• ••••m('-; \\'r• Ill("<· 
""''· 5 f> :\1.. E E ILtll Enn•llnu·nt 
lllU.•I f>t> 1111\'ft' tHofnn• tbl' OfK'OUu![ nf tfU:. 
lt·~r urt>. \ <lmosoiom "rill'<' hv 1 irkt•t uoh•. 
lw£"ry llf>t)('t'('I:J..,.nl:rn not ,;, thr• '"'"~ 
111•1 y!'ftr •boulol c·nroll 1 h"' ~ e~~r The 
«uhjo•<'l ~ .. 111 ~u•·h ''rinl imp<)l'Wnt·!' 111 I'V<>ry 
rmu1 th:ll hi' r:tnnnt uffnnl w 111i." this 
OIIJMlMunH~· to hrar it trt'lltl'<l h~· "" 
1'\pt'rt. 
X Wright&: Dltson 
Fall and Winter 
CaUl Iogue 
M n iled o n Request 
C'nn you ,;ing'! Can you play 
un~ mu:-itnl in,.trument'' \\'hl'tlrt•r 
you 1 hink you lrnvP uhility or 110t 
come out :wd lf'l the dirt't'tors ll(>nr 
yuu play nr :<ing. Plnn.• llliiUI' Ia.~! 
Mny an• bt>in~~: rarrif'll out nnd 
rvrrythin~t look,., townrd u pro:<p!'I· 
OU"~ yt>:.1r for tlw ~I U'<it·nl .\. . 'S()(•ia-
tion , :l.'l clirt•t-tor ... havr lwt•n I'O~IgE'd 
for IJotlr ( ;lw ('lui> :ancl Ort·ht-.lrn, 
nml spvt·r:d I{OIMI trip,. n rt• in vit•w. 
Tlwrl' nn· "1'\'l'rnl r<'n"'m~ whv t·vt•rv 
mnn on till' hill .. luould IK· in~t•rt ··t~ 
in thi:.< tac·th·ily. 
The 226 ou('n in 1 hi' o·our-•• lrt•t H".lr 
nrt unu.nmtull~ Jn t.:IRit'(•mJt 1bat t.h( .... t•._ Jf-'t'" ... 
run.,. .,hmrl•l I;(' ht·:tnl b~ o•vo•l'\' Ill'\\ •Ill· 
o l ~nr. If ~·••u haw oou; tolrt•;oly ••~~:nl'<l 
Uf~ ror I ht...., f'HUJ"'oof• do to'Cl lu'IIJ'i..~'· 
X 
"OUR SPECIAL" 
$5.00 
English, )OU know 
50 Other Smart Styles 
Tbr fnrt tluot .,..,. 1\ro• .ho\\•insc 
::he,.._ at thL• pno't' ,fwoul<l bt• lmffi-
r co'nL ino't'ntn·l" for yno to to·•t th•·•r 
ooll'rit. The !'thtlt~ Mr mntio• on till' 
t.. to"<t IO:nj~IL·h m...r,._ ""ith hlwd t'Y~'­
It'l~ to thr tor" nml " it b la.rg~•, 
hroud, low be<-1«, wt• IU'I' • hoWlnp; 
I h1·m in Tan. ltu"'ur.. and hn~ht 
flnr;;h l~un ;\kllll. 
unusu.'ll value. 
Thi.< 111 n vrry 
Our :-;oo..,. ar!' (:wtrnnt.W for 
lluulity n.nd l'om·o•tu..,., or Styl,.. 
An C\Cellcnt sho .. in~t or Fall 
Shoes for Ladies a nd Children. 
WARE PRATT CO. 
f or s ..-petlor ar1idn for all Jthlttic -po·ru 
~~:!:. ·~~~c'~\~.bl'ariol Ute "rlaht A 
u'IFOit \\S, Swr:.nc~ts, J E~tSt:\ s 
for I Foot Uull Basket 1:1411 Nude) 
All Winter Sporu 
WRIGHT & DITSON 
:NOtch COLLAR 
,A o .. _,_l Hi~ .. u N ...... Collio•· 
2 fo r 25 eeata 
Choeu, PeobotiJ A Co., I••· Mal<•• 
.\ ~k nny rnau 'dw hu,. IH'<'ll on 11 v. \\. c. •\. r-.<rr es 
I rlfl u;t h llw f•hrl~>' ami find IIlii \d:ur• ~q ('""KI't'l!:totruu.'ll ('lourrh 
whnt UJl:!Hllltilfu•lhey lui\'('. \\ au·b '"""'"'''''t'rull.,ooh·n.foriHlY•'duh"ork. 
tht• hullf'l in huurd for llllOOll lll'('- ~i<•r<· r lmu l~l ""~' '"'b""' lo•tu l""" 
ll!Plll". Tn-~>Uh rur 1111' ( :lt't' ( 'luh '" ""'"'' tnlt'l't ... IWI( ~~''' \\tori. th:tn 
F · 1 ' · 1 1 1 I' h~, luJ..t· II JK!ooll mu u~ :ul\·j..,-r fur n rluh 1'111111' ru ny IIIJl: 1 n n t 1'"f''!' lll:tn ,.r Nu1 ~u).-l huy• or" !'luh ur luj!:h ·•·huol 
who ha.~ t'\l•r ,.llllJl: or who tbmk .. h;o lom•. ('1111 ~-011 111ul..r 8 to .. 11 ,.,. ul\·t.,.l· 
t'llll :.ing -.lumhl ll fiJ'If'ttr :11 lht· E. E. u.t·nt of'""'""'"" u \\r,·l. rfo.m ''"'• 
Lf•I'!Urt' room ~'titltt~· nil(ht :tl ftvp \ t·r< .... t in• <;trr<•l fn•m l 'uh'~ rh~ro· "" 
u't•lot·k. Thi~ not it'l' ,fluulrl apJH•:tl <'111 ' ~~ C' \ . tloul :u-. .. t. "lll"' •lll<l<·nt 
lu \·ulunu~·r "' u It :uiM' anti oh·i·o·r fur A f''f'lt~·iulfy i ll till' II It'D II II() \l' l•rt• W jl'NIUJI uf •IIIIOIJ hH)~ II h•> ILrt· IOII•ro~li•l in 
if~,..,[ yrnr'~ duh. nod 1111\'0UI' who '"""·trnl( ~t1unJ'>' \\ oil '"" !{ow '"" 
hu~ 1'\'(•r l~t't'O in t lw •·luh lll'fllrt• j,., huur- a'"''" w tho .. po.-·•· ,( ..,.n·ir•·• 
llrl(t'{l to tlPP•':lr. Orl'lll',.lr:J try- " "''" )'1111 l'l~t<>llt•l for rlw :->N•rlo·\ 1•'1'-
out-< will 1•111111• thi~ 1n~·k. ,«ol\':tt;·h turo ... ·• . t•:nrulhn~nt '""'"' ' '" :!00 l!o•t-
for nulit'l"' J.a .. t \'f':lr lht'r !' wu.~ tt•r '1" 11 """ 
. , • . llohle :-nul~ r•ll'ulln,.·lll "'"~"L' \\ '"'"'"'" 
no ~ lnntlolm ( lulo on llw I hll hut oln~·. (lN.,III'r :!:!. 'I Itt• '"'' "'"'k "'llw 
IIWrP i. .. t•nough JW<KI rH:tlrri:ll iu ~t:.nho••l uf tht• \t n.-u·r" ~,., aln':l<ly 
I furm a Jl:Otx! f•luh anti plan-< tln• l~t·ro· t 11h•r youn. roow. undt•r way I() t hi:- t•ntl. \\'at<·h rur ,\t tho· Cahin•·• :\ft••"lllit '' "lru-.tlny 
,.,.,·nir~t rt'l••rt< ,., .... l!h't•n h~ tlu· rh:lir-
CLARK SAWYER nnli1·t>:> uf II)' ·HIIt .... whi1·h will up- mt·n of ,...,,. .... 1 ami '"" :-ltwlc·nt ('com-CO. I pr·llr in u rc•\1' dny~. Tlw .h .. -ot·ia- llotlt<~ .... u •• l.•ll II l!u,...l'llnutl ..... , ... II 
SP£CJ \LT!t:S 1'1 tion, thi~ .n•ar, promi"'"' to lk tlw I·~''"" <1onluu \\ Bro'"~~' ' li ""~ 
Crockery, Silver Cutlery, ht"-1 P\'l'r, •O l'lllllt' un out anti l~t• nttwi:aU) M"lf'l·tNI '" '""" •·lu.l'lt•' ur tiH: 
G l lllll~ir·u l. Y :O t C' .\ roouo ol11rin~ till' :tl "''~~'" nf .as anti Elect ric Fixtures, l'<wNnry :-<h.-111, .tnily, 12.:10 '"a 1'. ~1. 
H ouse Furnishings. ---- :-l<-..n-UU') :->ht'tlol h1L• :o l ~lr1 1111 till' 
~ I C<\L.C DAR CO,\ I MITTt:f: i\T \\ ORI< 
=:l ,., .. , .. lpnf l)urutlol l'urnn~ttnn or rho• WI' I ' \1 C. \ h.'k, liJIJlllllltt'l Duu![lll• I' 
M • St \V t M ~luwr 1\.'! ··lminrulll nr rho· O'lliiiUJitl(O<• in 1 :un ·• orces er , ass. rhlll'j[r of thl• puhlwntion ur thl' 1't'<'h 
t•\·t·tlul~ pn~«rtlrn of t luo C'mnmunit~ !'4.,...._ 
\-iN• ('onfrr••rH·r• w fw held 111 th" I ~'"'"" 
('it) Club, O•·tnlwr I it h. 
\\'lllrh fur th•• nnn~tunN·rt.rnL of Tt'<·h 
:\11\t'li< 
•----------------·---------------- rtth·ro.tnr. :\lrnl'r ha• rhosen 1\.• lu" "''"'" 01\ISIO E t>CSER.TS \\ASCOT 
Worcester l}olpttcbnic Jnstitutt 
Worcester, :\lassachusctts 
l ru X. llot.LI~, LL. I> , l 'tc«ido•nt. 
A School of Engineering 
pro\•irtinp; rour-yCll.l' ron"""' or in;,t rurtron in 
M r c H .. ~l<'AI. E'oJ" t 1 ttr~u. C'n u. E'GL"•;•;nr,.o, 
fu('TR]r.-r. t·:" G"'f:f.Rl'o, Cut.\II•TKY, 
(;!.S£RU ~'tE'-0., 
let~diog to tht• d~ or H•CJ~>!LOI< or & ot:.M'IJ. 
Extensive Llboutoriu 
for experimeuttu work in 
1\hx:u.A"'~'·'" Esm,.t:t:RI~o. 'Eu:M'IUCAt.. Esm,.EI.RISo, 
Sn..ut EsGI'URl'"· Pun•rN<, 
IITDRAt'LII' E~"'" M'II._G, G£'(EitAL C IIEioU>oi"RT, 
Cl\ 1\. ENGISI:t!RINO, b'lHi'•TRL\1. C tii.MISTIIY. 
Wdl EquipJKd Shops 
providing runple (llCJlities for pnoclll'\' in Foundry Work, Fo~ \\ ork, 
Maclllne Shop, \\ ood Work, Operation ol E~C!I ancl &il~r& 
Ptrr CtJUJ/.ogw viri• 11 tour•ta nf M.udu. porilo011• fill~/ bv gnul11alc~. and all 
n«t.Uar!/ wformatwn, adilr- tile Pru.dnt!. 
rilll<'< tn lhi• \\'Ork (:c•Or)lt' I' ll nlll\11'11 
' I,;. tmd 0 '\t•I""n llntk• ' 17 Tlot> t•om-
milll'l· b, .. , llln'lltl~ hHtl .,..,·1·ml "'""""It'• 
:ulol h:1v~ 1lu• \\nTI.. 1WIIoonclt•r ""Y :ll iln~ 
Of'\\ pwtnn•"! un.' l'W'H\1( tukf•n :.lnt l tlw 
•lt~r~~:n• nln-<1th oint\\ n ur molw:.tll• IIU<I 
th•• Tt<t•h o·nll'lltfar tho' ~l'llr "'"nut 111111 
l~t• nulir:Lih· tlriTt•n•nt, hut n•uiiY '~'I K'rHor 
to an\ rnl<·n•lar t>\'l·r ufTM·I'I ht·fon> Tlw 
Clontmct ft>r tho• rulo•n,l.ar "''II J>n~>;~hl~ 
lw plm't..J wtlhrn flu• ll<'~l 11111 wt't'k~. 
Wanted 
Tech Men to Know 
( l l ·n1a1 I h:wt• :L !(OtWI lint• ttl Bannl'no 
and I'~"""""' mdudinK 6 (,.,. Hll7 H:m· 
nrr< at nos."'tl.'Lbk> pri....,.. 
I (:!) 1ntLI I I Lilt ofli~ial llftl'tll Ill I~~~ l n.•l olllt<' for \\ rittht & Dit;:!()oo Hw('M~n<. J~l"'''\..., :\l ndonn'l\'"s lUid otht•r offic·i~l ~pc,rt I nat ~outf ... 
(:1) That no onkr L!! too ~mu ll uor tOO 
L'Ul!l' to 611 
( l ) That I will bt> ~WI to •!10"· "'Ul:pl"" 
of an~ IJI thl' obo~'l' guod.• to on) man on 
tlu• holt. 
I T. E. KIO&t ' 16 
.\ n mrr•ro••trnl( iro1·oo.l~n1 t>o•t•urml rn 
Fn••hmuoo \IJ.'t'l>m. th\'L•ioo E, IJL•I ~'riolw 
ufll·ruoon '11•c· d:L" wM I•• b11u• it• 
munthly rt'\'lt'"·· t'tHli'>htlntt of un hour""' 
"rill!'n "'""''"· T ho• 1 ... 11 luotl llflnl ly 
('t~\l•<'l lU rtll(t \\ht•n ,I ... '1'!1\\ 11,\ lto .... htlto·n, 
) N ltl\':lhlo• lilllo• flU" w:o• oJo....,..l\o·n'\1 
mololh ni}...-•T\'tn~ tho• <"111-...• fnom 11 pt"''tinn 
nt':lr ttu• m•tn~t·tor'-•l•~k l'o'lt• llrou\\o·r• 
\'\ IL• hW!!o~- "nun~ llw 1"('1'flll•l ttuestnm nn 
1lw l~tlJlnl, nnol "·' h•• tum!'l nrouncl und 
IIUI<Io• tlol' •I <Lrtlinlt tli;;,.tvt•ry hi• hi\ or 
htt·noll) """"I nn t•ntl ThL• l':lto.-ed flu ... y 
to "'II It• tim• 11 fur lu•r nffl•nt<lon nap, 
whu•h . h0\\1'\'o•r. ws.• ..Otnt'whnt ..,...til...,, 
:-lht• ~Jon ,rn·u·b('(l. and lool..<'<l up nl I'N••. 
who wM nnw ..,.:llo~l rtt hr• de;;k. lie 
grinnl~f bud, lli)PrtiVIIll(ly, IUttf lllt••y, 
re:L.."-Urt'd, -touldll " vantnt ~:It in tbt> 
front row, \\hl'n' ,b<' tlo.tro nnnJ oln'!lmr ly 
for Mml' !lin<' Townnl t lw t•ltl:><' of the 
hour slw ;rtn·trhl'll li!OUD. ""'' pi"'C('('(II'<.I 
10 11 M!i\'tl•fMllilll u( her noth!'r shabby 
1'01\l. Ju-1 tiS •ht• wa• u,roin <'tHnfortably 
""'" h'll in thl' rhllir, 1 ho• llrll !'<Juuded. nnd 
10 tl man J)on•Jon t-: rrlirt'CI. ll"avin~t oi.IJ 
nc>wh·-fotmd oroll<'('()t to th!' trrltl<'r mrrril'll 
of thl' lion :llr. Dnlll\\'('fl', 
